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は W~1に比例する｡ W -1法則の低周波限界は基本方程式の線形近似限界から得られる.
W ～ iexp(-n｡)低
1/f法則の成立する相関長 1｡は
Ic ～(慧 )%
で,これより長い空間をとると,その中の粒子数は 1/f則にしたがわない｡
フォノン･ガスに対してそのま 上ゝ記の結果を当てはめると, 1次元的局所温度ゆら
ぎのスペクトルが1/f則にしたがうことになる｡水晶発振器の周波数ゆらぎは,水晶内
部の局部的温度ゆらぎに関係しているのではないかと思われる｡
1/fゆらぎのように低周波成分の強いゆらぎは,変動成分を ｢統計ゆらぎ｣そのもの
とみなすべきか,または平均値がパラメータの変動によってゆっくり変化 し,それに
｢統計的ゆらぎ｣が重なったものとみなすべきかによって,この間題に対するアプロー
チの仕方が異るであろう｡
パワー ･スペクトルにあらわれるαの奇数乗の項は, 非平衡状熊に固有なもので,
detailedbalanceの状熊ではa)の偶数乗の項のみが残るのではないかという議論もあっ
た｡
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